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 PT Neckermann Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
industri. Produk-produk utama yang dihasilkan perusahaan berupa sandal pria dan 
wanita yang dipasarkan dengan merek “Neckermann”. Setelah melakukan analisis 
pada perusahaan, penulis menemukan beberapa masalah terkait dengan proses 
penjualan dan piutang usaha, yang disebabkan karena saat ini penggunaan komputer 
hanya terbatas untuk pencetakan transaksi yang terjadi saja dan belum ada link yang 
mampu menghubungkan seluruh bagian yang terkait sehingga arus informasi dalam 
perusahaan menjadi lambat. Dengan demikian, penulis merancang suatu sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang usaha yang dapat menghasilkan informasi 
yang akurat, relevan, up to date, dan reliable terkait dengan penjualan dan piutang 
perusahaan sehingga dapat mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan 
secara lebih baik dan akurat pada saat dibutuhkan. Metode penelitian yang dilakukan 
meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan 
dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 
Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
penelusuran dokumen-dokumen terkait atas aktivitas-aktivitas penjualan dan piutang. 
Pengendalian penjualan dan piutang akan dilakukan dengan menentukan dan 
memperhatikan batas limit kredit pelanggan serta adanya leveling approval dalam 
menyetujui penjualan yang melebihi batas limit kredit. Perancangan sistem informasi 
menggunakan metode perancangan berorientasi objek yang berlandaskan pada teori 
Lars Mathiassen. Penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 
dengan Microsoft SQL Server 2005 sebagai database engine. Perancangan dokumen 
menggunakan notasi UML (Unified Modeling Language) dengan Microsoft Office 
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